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Resumen 
El interés de la investigación se centró en conocer como influyó el estar afectado 
con el Síndrome de Burnout en el desempeño laboral del personal administrativo 
nombrado de la Facultad de Medicina- UNMSM- 2015; en este contexto se 
observó insatisfacción de los usuarios por la atención y el desarrollo de los 
procesos administrativos; asimismo, el personal indiferente y apático frente a los 
reclamos que reciben, no da indicios de mejora. 
Se desarrolló desde un enfoque cuantitativo, como un estudio básico de 
diseño no experimental transversal, en una población de 100 trabajadores 
administrativos de la Facultad de Medicina; siendo esta población reducida y 
teniendo en cuenta que se podía acceder a la información en todos ellos se 
decidió realizar el estudio con toda la población. La información fue recogida 
mediante dos instrumentos, uno fue el Inventario de Maslach para establecer el 
nivel de Burnout en los trabajadores y el segundo, que consistió en una ficha de 
observación para establecer el nivel de desempeño laboral. Los resultados fueron 
analizados mediante regresión lineal para establecer el nivel de influencia del 
Burnout. 
Los resultados hallados permitieron conocer que el 91,4% de trabajadores 
de esta población presenta un nivel moderado de burnout, con tendencia al fuerte 
nivel; asimismo, que el 91,4% alcanzó un poco adecuado nivel en su desempeño 
laboral. Como en el análisis estadístico el 1% de los datos que presentaron 
dependencia no fue significativo, se concluyó que no existe influencia del 
Síndrome de Burnout sobre el desempeño laboral. 
Palabras clave: Síndrome de Burnout y desempeño laboral 
xi 
Abstract 
The research interest focuses on knowing and being influenced affected with the 
burnout syndrome in the job performance of the administrative staff appointed at 
the Faculty of Medicine-UNMSM- 2015; in this context user dissatisfaction it was 
observed by the care and development of administrative processes; Also, the 
indifferent and apathetic staff against claims they receive, no signs of 
improvement.  
It was developed from a quantitative approach as a basic study of 
transverse non-experimental design, in a population of 100 administrative workers 
of the Faculty of Medicine; It is this small population and considering that you 
could access information in all of them it was decided to conduct the study with the 
entire population. The information was collected by two instruments, one was to 
establish Inventory Maslach Burnout levels on workers and the second, which 
consisted of an observation sheet to establish the level of job performance. The 
results were analyzed using linear regression to determine the level of influence of 
Burnout. 
The results found enabled revealed that 91.4% of workers in this population 
has a moderate level of burnout, prone to strong level; also that 91.4% achieved 
an inadequate level job performance. As in the 1% statistical analysis of the data 
presented dependence was not significant, it was concluded that there is no 
influence of burnout syndrome on job performance. 
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